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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La  
Ejecución del Presupuesto por Resultados en la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir,  Provincia de Trujillo Año 2015”, esto con la finalidad de evaluar como 
como se ejecutó el presupuesto por resultados en la Municipalidad mencionada, en 
el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
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La presente investigación se llevó a cabo con un objetivo principal, de evaluar de 
qué manera se ejecutó el Presupuesto por Resultados en la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir, Provincia  Trujillo- Año 2015, se hizo uso del diseño de investigación, 
no experimental debido a que no se ha realizado ninguna manipulación de las 
variables y de corte transversal ya que se realizó en un tiempo determinado, así 
mismo es de tipo descriptivo, realizado mediante la técnica del análisis documental, 
teniendo como bases teóricas el nuevo paradigma de presupuesto por resultados, 
que se enmarca en los programas presupuestales bajo el Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal 2015, instrumentos que direccionan tanto el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) y la ejecución presupuestal, orientado a resultados que se visualizó en el 
cumplimiento de metas y en la mejora del gasto público, concluyendo que la 
estrategia de presupuesto por resultados en la ejecución presupuestal se ejecutó 
de manera ineficiente en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, por no cumplir en 
cabalidad con el total de metas, obteniendo un monto de ( S/1’542,263.00), por 
incentivos recibidos por cumplimiento de 6 metas, sino por la capacidad para 
gestionar el gasto público que será materia de una investigación más profunda, por 
lo que tenemos como palabras claves:  
 







The present research was carried out with a main objective, to evaluate how the 
Budget for Results was executed in the District Municipality of El Porvenir, Province 
Trujillo- Year 2015, made use of the research design, not experimental because No 
manipulation of the variables and cross-cutting has been done since it was carried 
out in a given time, it is also a descriptive one, carried out by means of the 
documentary analysis technique, having as theoretical bases the new results-based 
budgeting paradigm Is part of the budget programs under the Incentive Plan for the 
Improvement of Municipal Management 2015, instruments that address both the 
Institutional Opening Budget (PIA), Modified Institutional Budget (PIM) and the 
budget execution, results oriented In the fulfillment of goals and in the improvement 
of public expenditure, concluding that the strategy of budgeting by results in the 
budget execution was executed inefficiently in the Municipality of El Porvenir, for 
failing to fully comply with the total of goals, obtaining An amount of (S / 
1'542,263.00), for incentives received for compliance with 6 goals, but for the 
capacity to manage public spending that will be the subject of a deeper investigation, 
so we have as keywords 
































1.1. Realidad problemática 
 
El Presupuesto por Resultados es importante, porque debido a ello se 
maximiza mayores recursos o se orienta a la atención de necesidades 
prioritarias, como es el caso en el Perú la desnutrición crónica en los 
infantes y al no atenderse adecuadamente, las municipalidades no podrán 
tener acceso a mayores recursos previstos en el plan de incentivo.  
Como es el caso del Gobierno de Chile, que viene desarrollando el 
Sistema de Gestión de Planificación y Gestión de Control, con la finalidad 
de construir e implementar guías de desempeño para orientar y apoyar a la 
toma de las decisiones y cuentas públicas de sus resultados, para obtener 
mejoras en su País.  
En el Perú, a partir del año 2008, se inició la Implementación de 
presupuesto por resultados, como formulación presupuestal del Sector 
Público y siendo parte de la Nueva Gestión Pública, y como consecuencia 
se creó la Ley N° 29332 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal.  
 
Debido a lo dispuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas en su 
ámbito del Presupuesto Público tiene el Programa del Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal, con el propósito de que se transfiera 
recursos a las entidades públicas al cumplir metas en un periodo 
determinado. Las metas forman parte de la estrategia de la formulación 
presupuestal por resultados, donde además se requiere de los programas 
presupuestales, el plan de incentivos y la evaluación al seguimiento del 
proceso en la ejecución del presupuesto.   
 
Así mismo, el Consejo Distrital del Porvenir año a año, viene llevando 
a cabo el Presupuesto basado en resultados, acorde a las políticas de 
formulación presupuestal con la finalidad de obtener resultados en función 
a los programas presupuestales que inciden principalmente en la 
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desnutrición  crónica infantil, la seguridad ciudadana, educación, servicios 
básicos, entre otros. 
 
Por lo tanto, es necesario investigar la Ejecución del Presupuesto 
basado en Resultados, con la finalidad de determinar la influencia que 
existe en la situación económica de la Municipalidad Distrital de El Porvenir 
en el periodo fiscal 2015, con la cual lograremos develar como el 
cumplimiento de metas, los incentivos obtenidos y el impacto social 
generado como consecuencia del presupuesto por resultados influye en la 
situación económica del referido gobierno local. 
 
Entendiendo a la situación económica como la capacidad presupuestal 
con que debe contar la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para 
atender las necesidades y mejora de los servicios básicos para la población 
o las necesidades urgentes e impostergables en su jurisdicción 
previamente identificada y priorizadas. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Uzho y Morales (2013), en su tesis que tiene como título, “Propuesta 
de evaluación a la ejecución del presupuesto y planificación mediante 
indicadores de gestión aplicables de gestión aplicables al Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Paute por el periodo 
2006-2011”, en la que concluye que: 
En relación al cumplimiento del presupuesto, se verifica que en los 
ingresos corrientes tiene déficit que fue abonado por ingresos de 
financiamiento señalando un desperfecto en la administración a la 
circunstancia de asignar partidas presupuestarias. (Morales Briceño y 
Uzho Chichay, 2013.pp. 95-96) 
  
Coincidimos con dicho autor debido a que al existir un déficit de saldos en 
la ejecución de los presupuestal, hace que los ingresos financieros 
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muestren una deficiencia en la administración y a si no poder asignar 
correctamente las partidas del presupuesto. 
 
Azaña y Rojo (2015), en su tesis que tiene como título, “Factores que 
favorecen o limitan la implementación del plan de incentivos municipales 
para la reducción de la desnutrición crónica infantil en el distrito de Masisea 
de Ucayali. Bases para propuesta de estrategias” la que concluye:  
Los programas de incentivos municipales es una oportunidad para 
el beneficio de los gobiernos sub nacionales ya sea regional, 
sectorial y municipal con la finalidad de convertirse en una 
estrategia para lograr una impresión en la mejora de indicadores, 
direccionándose en estrategias de las inversiones que provienen 
del programa. (Azaña Torreblanca y Rojo Silva, 2015, pp.112-115) 
 
Coincidimos con las autores, en el sentido que El Programa de Incentivos 
Municipales favorece la relación y articulación entre los gobiernos sub 
nacionales y que direcciona estratégicamente las inversiones, que en 
nuestro caso sería, en seguridad ciudadana, desnutrición crónica entre 
otros, con lo cual no sólo se estaría logrando que las municipalidades 
acedan a mayores recursos sino también resolver las necesidades más 
urgentes y alineadas a políticas del estado mediante los programas 
presupuestales. 
 
Castañeda y Fernández (2014), en su Tesis que tiene como título, 
“Ejecución Presupuestal y su relación con el crecimiento económico del 
Distrito de Tarapoto en el periodo 2008-2013”, ha concluido que:  
 
En relación a la ejecución presupuestal avanzo de manera 
insuficiente, debido a que no se viene ejecutando plenamente con 
los proyectos presupuestados, es decir no vienen cumpliendo 
correctamente las metas, así mismo la ejecución del presupuesto se 
ha desarrollado de manera insuficiente; no ha realizado los pasos 
indicados para el logro de inversiones. Así mismo concluye que se 
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ha conseguido determinar aumentos en el periodo de estudio, pero 
no ha elevados rasgos, pues la capacidad urbana, igualdad social 
urbana y la sostenibilidad ciudadana durante este etapa ha 
incrementado a menudo, así mismo los importes presupuestados 
han cambiado. (Castañeda Ocampo y Fernández Grandez, 2014, 
p.52) 
 
Coincidimos con los autores, ya que al no ejecutar correctamente lo 
presupuestado destinado con los proyectos presupuestados, no habrá 
beneficios en el crecimiento económico, debido a que no se logra lo 
esperado. 
 
Delgado (2013) en su Tesis “Avances y Perspectivas en la 
Implementación del Presupuesto por Resultados en el Perú” en la que 
concluye: 
Respecto a la reforma presupuestal en el Perú, se ha logrado un 
avance importante, consolidándose elementos básicos sobre el 
Presupuesto por Resultados mediante alianzas estratégicas y la 
implementación con claves que proporcionen la implementación de 
la reforma, pese a ello se requiere incidir en este instrumento, para 
consolidar la institucionalización de esta estrategia presupuestal. 
(Delgado Tuesta, 2013, pp.134-137) 
Se coincide con el autor ya que es necesario profundizar e implementar a 
las instituciones públicas referente a las reformas que tiene el presupuesto 
público en el Perú, con la finalidad de implementar e incentivar las 
relaciones entre la sociedad, para generar mejores satisfacciones.   
 
 
Palacios (2012), en su Tesis que tiene como Titulo, “El Presupuesto 
Participativo basado en resultados como instrumento para la toma de 
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decisiones en la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones de 
la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012” en la que concluyo:  
Es necesario realizar un análisis de la eficiencia y eficacia para 
evaluar el nivel de cumplimiento tanto de objetivos y metas en una 
población beneficiara del presupuesto por resultados, verificando si 
los resultados están programados en el tiempo exacto y si se ha 
realizado con los costos razonables. (Palacios Mendo, 2013, p.73) 
Se coincide con este autor debido a que es necesario realizar un análisis 
tanto eficazmente como eficiente del presupuesto participativo, y así poder 
verificar si las entidades públicas cumplen satisfactoriamente las metas 
asignadas a cada entidad para el mejoramiento de su población en 
conjunto. 
Matienzo (2013), en su Tesis: “El Presupuesto por Resultados y su 
Influencia en la Gestión Operativa y Financiera en la Municipalidad Distrital 
de Víctor Larco Herrera, Periodo 2012”, concluyo que:  
Si partimos que una gestión es eficiente en la medida del 
cumplimiento de sus objetivos podemos concluir que en lo referente 
a ingresos y gastos presupuestarios del periodo 2012, la gestión ha 
sido eficiente”. (Matienzo Mendoza, 2013, p.76) 
Se coincide con el autor debido a que al cumplir con los objetivos referentes 
a ingresos y gastos presupuestales, pues la gestión será eficiente.  
Rodríguez (2012), en su Tesis titulada, “Influencia del Presupuesto 
por Resultados en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de 
El Porvenir, Año 2012”, concluye: 
Al regularizar la ejecución del gasto de las entidades públicas, no 
contribuye a una gestión basada en resultados, si no a que se 
orienta a procedimientos, con la finalidad de cumplir normas 
estipuladas por los gobiernos locales, para una gestión eficaz. 




Se coincide con el autor, debido a que es necesario realizar una gestión 
administrativa adecuada, con la finalidad de obtener bueno resultados, a 
través del presupuesto por resultados, cumpliendo las reglas establecidas 
tanto por los gobiernos centrales como locales, para la mejora de la 
institución pública. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
El Estado juega un rol importante en distinto países del mundo, hay 
casos diversos como Chile, que tiene como finalidad la reducción del fisco 
en su País, es por ello que el Congreso Nacional Chileno aprobó la Ley 
N°20444 el cual describe crear un Fondo Nacional para reconstruir, 
reponer, remodelar u otras actividades los patrimonios históricos cuando 
estos sean afectados por desastres naturales, ya sea un terremoto, 




En nuestro país, el Organismo encargado de planear y ejecutar las 
políticas económicas del Estado Peruano (MEF), define al presupuesto 
como:  
Un instrumento de gestión para lograr favorecer a una comuna, 
mediante prestación de servicios, así como también el logro de metas  
para obtener un buen grado de igualdad, tanto eficazmente como 
eficientemente por las Entidades Públicas. Así mismo, el Estado 
determina límites de gasto durante el periodo fiscal, para que 
entidades del  sector público estén acordes con los recursos de los 
Fondos Públicos con la finalidad de mantener el equilibrio del fisco. 
Dentro del recurso público tenemos al Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, que se define como un conjunto de reglas al 
proceso del presupuesto para las entidades municipales y órganos del 
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Sector Publico en sus distintos procesos, lo integran la Dirección 
General del Presupuesto Público siendo dependencia de unidades 
ejecutoras. (MEF, s.f., s.p.) 
 
1.3.2. Programa presupuestal. 
Según El Ministerio de Economía y Finanzas define que el programa 
presupuestal  es una unidad dirigida a programar acciones del Estado, a fin 
de cumplir funciones establecidas a favor de una localidad, es realizada 
con una necesidad para alcanzar un resultado correcto en una ciudad 
objetiva. (MEF, s.f., s.p.) 
 
1.3.3. Crédito presupuestario. 
El crédito presupuestario se define como un conjunto de recursos que 
es consignado en el presupuesto del sector público teniendo como finalidad 
que entidades del sector público ejecuten el desembolso, siendo de rasgos 
limitados, constituyendo autorización máxima para el gasto para que 
gobiernos locales puedan ejecutar, esto conforme a atribuciones 
individualizadas del gasto, que se visualizan en dichos presupuestos a fin 
de cumplir metas ya aprobados. (MEF, s.f., s.p.) 
 
1.3.4. Gasto público. 
El gasto público se define en el Perú, como un conjunto de 
distribuciones, ya sean corrientes, capital y servicios de deuda, que son 
realizadas por entidades destinadas a los créditos del presupuesto público, 
con la finalidad de que se orienten a ser atendidos mediante prestación de 
servicios públicos y acciones para ser desarrollas acorde con sus objetivos 





1.3.5. Presupuesto por Resultados. 
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Cuando hablamos del Presupuesto por Resultados, el Ministerio de 
Economía y Finanzas lo define como: 
 Unidades que se programan a través de las acciones de las entidades 
públicas vinculadas en la asignación de los recursos a intereses para 
alcanzar resultados que sean medibles a favor de una población, esto 
es debido a que se necesita tener un concepto claro y objetivo de los 
resultados que queremos alcanzar, teniendo así un compromiso por 
parte de las entidades públicas. Es necesidad determinar los 
encargados de las responsabilidades, para la implementación de 
instrumentos del presupuesto por resultados, quiénes serán los 
responsables de realizar la rendición de cuenta (gasto público), y que 
mecanismos vamos a establecer para difundir información referente a 
productos, resultados y gestión. Es por ello que definimos a la 
ejecución del Presupuesto por Resultados, siendo el conjunto de 
actividades orientadas a materializar el presupuesto institucional 
diseñado bajo el Instrumento del Presupuesto por Resultados(PPR), 
a efectos de satisfacer las necesidades más urgente y necesarias del 
Distrito procurando cumplir las metas que propicien incorporar 
mayores recursos propios de la gestión local. 
Dichas unidades son implementadas mediante estrategias siendo 
programas presupuestales, seguimiento de labor de desempeño de la 
base de indicadores, apreciaciones independientes e incentivos a la 
gestión, esto mediante la Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPP) en unión con diferentes organismos del Estado. (MEF, s.f., 
s.p.) 
Así mismo, el proceso del presupuesto público es realizado de distinta 
manera porque implica superar lo tradicional. 
Por lo que, al aplicar estrategias del Presupuesto por Resultados a 
diferencia de lo tradicional, se requiere cumplir con productos que sean de 
beneficios para la población, así como también entidades que estén con el 
compromiso de obtener resultados que han sido propuestos. Tener 
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responsabilidades para lograr buenos resultados que sean posibles para 
rendir cuentas, así mismo producir información que genere el desempeño 
en base a resultados, los productos y el costo que genera producirlos. 
 
Al respecto, cabe mencionar que  el Consejo de Ministros del Perú  ha 
aprobado el DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-PCM, en donde describe 
que el Presupuesto por Resultados apoyara a las reformas del presupuesto 
público, que se están implementando, con la finalidad de mejorar 
eficazmente y eficientemente en la gestión. Se tiene como objetivo que a 
través de los programas presupuestales, los gobiernos tengas claros sus 
objetivos estratégicos y operativos con la finalidad que la gestión de cada 
entidad se desarrolle satisfactoriamente. (D.S. N°004-2013-PCM, 2013, 
Anexo 3.2.2) 
 
1.3.6. El Plan de Incentivos. 
El Plan de Incentivos (PI) se define como uno de los instrumentos que 
están dentro del  presupuesto por resultados, siendo orientado a fomentar  
circunstancias que ayudan a la contribución del crecimiento para el 
desarrollo sostenible en una economía, motivando a las entidades públicas 
(municipalidades) a mejorar la gestión local, las cuales tienen como objetivo 
la mejora en recaudación tributaria y gestión tributaria de las entidades 
públicas, así como también el mejoramiento de la ejecución de los 
proyectos (inversión pública), reducir la desnutrición crónica en los infantes, 
la simplificación de trámites documentarios a fin de generar un clima 
favorable, así mismo el mejoramiento de los servicios públicos en 
prestación por los gobiernos locales, y finalmente la prevención de 







Según Álvarez Pedroza y Álvarez Allanes, en su libro “Presupuesto 
Participativo comentado 2012. Presupuesto por Resultados y Presupuesto 
por Resultados”, define a la meta como un gesto de proporción de los 
resultados, productos y actividades. Es por ello que en los proyectos, la 
meta se define como la expresión cuantitativa del ejercicio de las 
inversiones y/u obras.  
Las metas están propensas a distintas dimensiones, las cuales 
tenemos la física, que corresponde al nivel de resultados, así también 
productos y actividades de inversión; tenemos la financiera, como su 
nombre mismo lo dice corresponde al precio económico de la cantidad 
física de la meta a través de la cuantificación de insumos que son de 
necesidad para su realización respectiva. (Álvarez y Álvarez, 2012, p.302) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera se ejecutó el Presupuesto Por Resultados o en la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir año 2015? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Considerando los siguientes criterios de Hernández, Fernández y Bautista 
(2010, pp.40-41), la presente investigación será justificada de la manera 
siguiente: 
Por conveniencia. La presente investigación desarrollada es de gran 
importante no solo para la Municipalidad distrital de El Porvenir, sino 
también para las distintas entidades públicas que realicen la ejecución del 
presupuesto por resultados, ya que ayudara a verificar cuán importante es 
el cumplimiento total de las metas y como es el efecto en la situación 
económica de dicha entidad. 
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Desde el punto de la relevancia Social. La presente investigación 
ayudara mucho en llegar a cumplir el total de las metas en el distrito del 
Porvenir, ya que beneficiaría a su población en general el cumplimiento de 
las mismas. 
Desde el punto de las implicancias prácticas. La presente investigación 
ayudará a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de El Porvenir a 
comprender el impacto que genera la ejecución del Presupuesto por 
Resultados en la situación económica y administrativa y por ende realizar 
las mejoras necesarias para llevar a cabo una mejor gestión local. 
Asimismo, desde el punto de valor teórico. Se analizara el impacto de la 
aplicación de conocimiento en la ejecución del Presupuesto por Resultados 
de un gobierno local, ayudar a cubrir un vacío teórico, dado que no se ha 
evaluado el impacto económico que esto generaría de este instrumento de 
gestión pública, cuya teoría fue desarrollada en el curso de planificación 
estratégica aplicada a la gestión gubernamental a través del instrumento 
de Presupuesto por Resultados. 
Finalmente desde el punto de utilidad metodológica. La presente 
investigación servirá para generalizar criterios en las políticas públicas de 
otras municipalidades y jóvenes profesionales de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de nuestra Universidad, que deseen comprender y aplicar la 
aplicación del Presupuesto por Resultados como instrumento en la gestión 
pública que se viene modernizando para tratar de brindar mejores servicios 
a la sociedad. 
1.6. Hipótesis 
 
El  Presupuesto por Resultados se ejecutó de manera ineficiente en la 






1.7.1. Objetivo general. 
 
Evaluar de qué manera se ejecutó el Presupuesto por Resultados en la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir año 2015. 
     
1.7.2. Objetivo específico. 
 
1) Analizar la ejecución del Presupuesto por Resultados de la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir año 2015.  
 
2) Determinar el porcentaje de cumplimiento de metas en la ejecución 
del Presupuesto por Resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir 
año 2015. 
 
3)  Proponer un plan de implementación y seguimiento para el 
cumplimiento total de metas del presupuesto por resultados que favorezcan  




































2.1. Diseño de investigación 
 
El tipo de diseño utilizado en esta investigación fue no experimental, debido 
a que la investigación no tuvo ninguna manipulación de una variable tanto 
dependiente ni de la independiente debido a que los fenómenos se 
observaron cómo se dan en su ambiente inicial, luego se realizó un análisis 
de estudio documental, es decir se mantuvo en situaciones existentes y no 
incididas intencionalmente por el investigador. 
 
De Corte Transversal, debido a que se realizó en un tiempo determinado 
siendo el 2015. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.1.1 Variables. 





















Variable Definición conceptual Definición 
operacional 





La ejecución del 
Presupuesto por 
Resultados 
Es el conjunto de actividades 
orientadas a materializar el 
presupuesto institucional diseñado 
bajo el Instrumento del 
Presupuesto por Resultados 
(PPR) a efectos de satisfacer las 
necesidades más urgente y 
necesarias del Distrito procurando 
cumplir las metas que propicien 
incorporar mayores recursos 
propios de la gestión local. (MEF, 
s.f., s.p) 
Análisis documental 
que se aplicó a los 
funcionarios de la 
Municipalidad Distrital 
de El Porvenir.  











Monto asignado a la 
MDEP por 







2.3. Población y Muestra 
 
La población constituida por la Municipalidad Distrital de El Porvenir  
La Muestra, también estuvo constituida por la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir año 2015. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica realizada fue análisis documental y como instrumento de 
investigación se tuvo la Guía de Análisis documental. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó un enfoque de método descriptivo, debido a que se analizó un 
conjunto de datos que se utilizó a partir de mi instrumento recolector y a 
partir de ello pude identificar la conclusión del tema a investigar, así mismo 
fue inductivo y deductivo. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El proyecto ha sido elaborado dentro de los márgenes permitidos para la 
investigación científica respetando el dominio teórico, el respeto por las 
convicciones tanto políticas religiosas como morales, así mismo respeto por 
el medio ambiente y su biodiversidad, teniendo claro las responsabilidades 
sociales, políticas y éticas, así como también protegiendo identidad de las 





































3.1.1. Reseña histórica. 
 
En 1956 se creó la Asociación de Progreso y Administración Local, la cual  
organizaron una movilización hasta la Plaza Mayor del Distrito de Trujillo, 
esto con la finalidad de solicitar se gestione ante el Gobierno Central de 
terrenos, la cual uno de ellos era  Tiro al Blanco. 
 
El 20 de diciembre del año 1956, el presidente de la Asociación de 
Progreso y Administración presentó un proyecto de Ley para que se haga 
la concesión de tierras eriazas a favor de los moradores, quien fue 
solicitado al presidente de la República, que en ese entonces era Manuel 
Prado Ugarteche quien en esa época se encontraba en Trujillo. El 24 de 
Diciembre de dicho año, se aprobó dicho proyecto y así se crea la primera 
barriada de La Libertad, la cual se amparaba en la Ley N° 13517 y su 
Reglamento (decreto Supremo N° 023 de fecha 21 de julio de 1961),  que 
fue comprobado con resolución suprema 0291 de fecha 8 de marzo de 
1964. 
 
Concluyendo, el Distrito de El Porvenir ha sido creado por ley Nº 15368; 
de fecha 08 de enero de 1965, ubicándose en la Provincia de Trujillo, 
Región La Libertad. Así mismo, la Municipalidad Distrital de El Porvenir, se 
rige por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; y estas están sujetas 
al ámbito del Sistema Nacional de Control, siendo el Órgano del Gobierno 
Local, que expande la voluntad popular (del pueblo) representando al 
vecindario, y por tanto su finalidad esencial es de promover una excelente 
y adecuada prestación de servicios públicos, así mismo  locales, con 
prioridad de fomentar un bienestar a la población y el desarrollo pleno y 





3.2 Ejecución del Presupuesto por Resultados de la Municipalidad Distrital de El Porvenir año 2015 
 
Tabla 3.1 






















1. Recursos ordinarios 922,626.00 6’282,467.00 6’282,466.00 6’070,430.00 6’041,034.00 6’041,034.00 6’041,034.00 241,433.00 96.2% 
2. Recursos directamente 
recaudados 
1’865,129.00 2’150,400.00 2’021,207.00 1’761,627.00 1’706,779.00 1,696,957.00 1,693,238.00 457,162.00 78.7% 
3. Recursos por 
operaciones oficiales de 
crédito  




- Canon y sobre canon, 
regalías, renta de 
aduanas y 
participaciones 
10’518,535.00 17’617,659.00 16’887,724.00 13’998,570.00 13’979,600.00 13’963,495.00 13’962,201.00 3’655,458.00 79.3% 
- Impuestos municipales 1’154,825.00 1’599,895.00 1’451,349.00 1’289,167.00 1’257,092.00 1’245,799.00 1’243,278.00 356,617.00 77.7% 
- Fondo de 
compensación municipal 
8’973,492.00 9’453,285.00 9’406,112.00 9’361,308.00 9’338,619.00 9’327,964.00 9’327,310.00 125,975 
 
98.7% 
Sub - total de recursos 
determinados:  
20’646,852.00 28’670,839.00 27’745,186.00 24’649,044.00 24’575,310.00 24’537,259.00 24’532,789.00 4’138,050.00   85.6% 



















En la Tabla 3.1, se visualiza  que la Ejecución del Presupuesto a nivel del gasto muestra 
que el Presupuesto institucional de Apertura (PIA), inicia con un monto de S/. 
23’434,607.00 y en base a las modificación presupuestarias se verifica que el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) llegó a un monto de S/. 44’689,208.00 mostrando que tiene 
un porcentaje acelerado del 90.70%, teniendo en cuenta que sólo el Presupuesto 
Ejecutado (PE) en el año 2015 llegó al monto de S/.33’244,796.00 respectivamente, 





Ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de El Porvenir- Gasto por Actividades periodo 2015 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas







Devengado  Girado  
1: Recursos ordinarios 922,626 922,626 922,626 922,219 922,219 922,219 922,219   100.0 % 
2: Recursos directamente 
recaudados 
1’865,129 2’134,935 2’019,780 1’760,200 1’705,352 1’695,530 1’691,811   79.4% 
5: Recursos determinados 12’664,178 16’120,090 15’210,874 14’847,941 14’775,925 14’737,873 14’733,403   91.4% 
 - 07: fondo de compensación 
municipal 
8’973,492 9’009,834 8’962,661 8’928,607 8’905,918 8’895,263 8’894,609   98.7% 
 - 08: impuestos municipales 1’154,825 1’533,495 1’396,349 1’234,167 1’202,092 1’190,799 1’188,278   77.7% 
 - 18: canon y sobre canon, 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones 
2’535,861 5’576,761 4’851,863 4’685,167 4’667,915 4’651,811 4’650,516   83.4% 




De lo descrito en la Tabla N° 3.2., nos muestra que el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de El Porvenir para el periodo 2015 en el 
gasto, sólo por actividades se programó un monto de S/. 15’451,933.00 y se modificó 
al finalizar el periodo (PIM) por el monto de S/. 19´177,651.00, indicando que solo 
llego a una diferencia de S/.3’725,718.00. Esto representa el 19.53% de incremento 
presupuestal respecto del PIA, teniendo como presupuesto ejecutado el monto de 













Tabla 3.3  
Ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de el Porvenir- Gasto por Proyectos periodo 2015. 
Fuente de financiamiento P.I.A P.I.M Certificación Compromiso 
Anual 
Ejecución Avance 
%  Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
1: Recursos ordinarios 0 5,359,841 5,359,840 5,148,212 5,118,815 5,118,815 5,118,815   95.5% 
2: Recursos directamente 
recaudados 
0 15,465 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427   9.2% 
3: Recursos por operaciones 
oficiales de crédito 
0 7,585,502 7,504,108 994,094 977,735 977,735 977,735   12.9% 
5: Recursos determinados 7,982,674 12,550,749 12,534,312 9,801,104 9,799,385 9,799,385 9,799,385   78.1% 
 - 07: Fondo de compensación 
municipal 
0 443,451 443,451 432,701 432,701 432,701 432,701   97.6% 
 - 08: Impuestos municipales 0 66,400 55,000 55,000 55,000 55,000       55,000   82.8% 
 - 18: Canon y sobre canon, 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones 
7,982,674 12,040,898 12,035,861 9,313,403 9,311,684 9,311,684 9,311,684   82.9% 
Total 7,982,674 25,511,557 25,399,687 15,944,837 15,897,362 15,897,362 15,897,362 62.3% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Nota: 
Realizando el análisis en la Ejecución del Presupuesto a nivel de los gastos por proyectos se determinó al inicio del año 2015 
nos muestra que el PIA  fue de S/. 7’982,674.00 y siendo modificado (PIM) al culminar el periodo por un monto de S/. 
25´511,557.00 por un incremento en los distintos rubros que se muestran en el cuadro, determinando que llegó a un avance 
acelerado que representa el 131% respecto del PIA, siendo de ese monto ejecutado sólo  S/.15´897,362.00 representando el 




Ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015 Pliego de la Municipalidad 









2. Recursos directamente 
recaudados 
1,874,699.00 2,521,594.00 1,894,155.00 74.35% 
3. Recursos por operaciones 
oficiales de crédito 
0.00 8,785,099.00 8,785,098.00 100% 
4. Donaciones y 
transferencias 
0.00 0.00 2,376.00 0% 
5. Recursos determinados 22,515,584.00 27,682,330.00 21,893,784.00 81.35% 
- Canon y sobre canon, 
regalías, renta de aduanas y 
participaciones 
11,857,639.00 16,468,912.00 14,649,917.00 72% 
- Impuestos municipales 1,557,968.00 1,916,327.00 1,372,979.00 81.29% 
- Fondo de compensación 
municipal 
9,099,977.00 9,297,091.00 5,870,888.00 97.89% 
Sub - total de recursos 
determinados: 
22,515,584.00 27,682,330.00 21,893,784.00 81.34% 
Total 24,390,283.00 38,989,023.00 32,573,037.00 62.56% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Nota: 
De la revisión realizada de ingresos de la Municipalidad Distrital de El Porvenir en 
el periodo 2015, se programó que se podía obtener un  Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) de un total  S/.24’390,283.00, teniendo un presupuesto 
actualizado de acuerdo a las modificaciones presupuestarias por el monto de 
S/.38’989,023.00 (PIM) finalizando el año, debido a los distintos ingresos que se ha 
podido obtener y uno de ellos es por el cumplimiento de metas en el periodo 2015, 
que fue de 1’542,263.00. 
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3.3 Porcentaje de cumplimiento de metas en la ejecución del Presupuesto 
por Resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir año 2015 
Tabla  3.5 
              Fuente: Revisión documentaria de la Oficina de Planeamiento 
 







A  DE % 
EFECTO 
META 5: Implementar un programa de 
segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos domiciliarios en 
viviendas urbanas del distrito, según él % 
establecido en el instructivo. 
100% 100% 0 Se cumplió con 
implementar el 
programa de 
segregación en la 
fuente y recolección  
META 6: Ejecución de al menos el 75 % de 
las actividades programadas incluyendo las 
obligatorias en el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana (PLSC), correspondientes al I 
Semestre 2015. 
100% 100% 0 Se cumplió con 
ejecución del 75 % 
de las actividades 
del PLSC. 
META 7: Actualización y registro de las obras 
en ejecución en el Sistema de Información de 
Obras Públicas - INFObras. 
100% 67% 33% No se cumplió  la 
actividad 3 de 
actualización y 
registro de las obras 
en INFObras. 
META 8: Ejecución presupuestal de 
inversiones igual o mayor al 40% del PIM de 
inversiones. 
100% 100% 0 Se cumplió en la 
ejecución 
presupuestal de 
inversiones igual al 
40% del PIM 
inversiones. 
META 28: Condiciones adecuadas para 
implementar y gestionar un programa 
deportivo y recreativo orientado a la 
masificación deportiva. 
100% 80% 20% No se cumplió la 
actividad 2 para 
implementar y 
gestionar un 
programa deportivo y 
recreativo. 
META 29: Elaboración de un perfil de 
proyecto viable de mejoramiento y/o 
ampliación de infraestructura deportiva 
municipal. 
100% 100% 0 Se cumplió con la 
elaboración de un 






META 30: Actualización y registro de las 
obras en ejecución en el Sistema de 
Información de Obras Públicas - INFObras. 
100% 67% 33% No se cumplió la 
actividad 3, de 
actualización y 
registro de las obras 
en ejecución 
INFObras. 
META 31: Ejecución presupuestal de 
inversiones igual o mayor al 75% del PIM de 
inversiones. 
100% 100% 0 Se cumplió con la 
ejecución 
presupuestal de 
inversiones al 75% 
del PIM de 
inversiones. 
META 32: Incremento de la recaudación 
predial respecto a lo recaudado al 31 de 
diciembre de 2014 en un porcentaje señalado 
en el instructivo y registro de información en 
aplicativo. 
100% 85.81% 14.19% No se cumplió con el 
incremento de la 
recaudación predial. 
META 33: Publicar en la página web de la 
Municipalidad la relación de establecimientos 
que cuentan con certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil-
ITSDC o de Seguridad en Edificaciones -
ITSE vigente dentro de su jurisdicción y la 
relación de establecimientos fiscalizados de 
acuerdo a Ley. 
100% 100% 0 Se cumplió con 
publicar en la página 
web de la relación de 
establecimientos de 
certificado de ITSE 





En la Tabla 3.5 se aprecia las metas que estaban comprendidas dentro del Plan 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, para las distintas 
municipalidades de Tipo B en el año 2015, en este caso la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir está dentro de ellas, indicando que cuatro eran compromiso del 
primer semestre, llegando a cumplir tres de ellas; y en el segundo semestre se 
tuvo seis metas trazadas, llegando a dar cumplimiento solamente tres de ellas, 
es decir en el año 2015, solamente se logró cristalizar seis de las 10 metas 
asignadas para el referido ejercicio fiscal, las mismas que generaron un bono por 
la suma de S/. 1’542,263.00, que fueron abonadas a favor de la municipalidad 
de la siguiente manera en el año 2015 la suma de S/. 1’028,927.00 y en el año 
2016 la suma de S/.513,336.00,  tal como se aprecia en el anexo N° 02 en base 


















3.4 Estado de Gestión de la Municipalidad Distrital de El Porvenir año 2015 
Tabla 3.6 
Estado de Gestión  año 2015, de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.  
ESTADO DE GESTIÓN  
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 
(EN NUEVOS SOLES)  
                       Año                 Año 
      2015 2014 
        
  INGRESOS    
 
    
 Ingresos Tributarios Netos   Nota 36 1,242,989.24 7,586,846.64 
 Ingresos No Tributarios   Nota 37 1,634,348.24 7,402,912.95 
 
Traspasos y Remesas 
Recibidas   Nota 38 29,518,371.42 33,218,973.20 
 Donaciones y Transferencias Recibidas  Nota 39 0.00 0.00 
 Ingresos Financieros   Nota 40 185,315.57 422,248.62 
 Otros Ingresos    Nota 41 315,382.63 1,320,774.60 
        
  TOTAL INGRESOS    32,896,407.10 49,951,756.01 
        
 COSTOS  Y GASTOS      
 Costo de Ven tas   Nota 42 0.00 0.00 
 Gastos en Bienes y Servicios   Nota 43 9,828,928.97 21,399,340.20 
 Gastos de Personal   Nota 44 4,745,069.70 5,178,397.65 
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  Nota 45 935,629.49 1,149,241.85 
 Donaciones y Transferencias  Otorgadas  Nota 46 1,209,273.93 1,331,199.93 
  Traspasos y Remesas Otorgadas  Nota 47 0.00 0.00 
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  Nota 48 4,547,261.74 1,452,715.28 
 Gastos Financieros   Nota 49 72,007.05 0.00 
 Otros Gastos    Nota 50 427,143.04 1,636,206.34 
        
 
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS      21,765,313.92 32,147,101.25 
        
 RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT)                              11,131,093.18 17,804,654.76 
        
        
 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.     






Traspasos y remeses recibidas en la Nota N°38 del Estado de Gestión. 
 Nota N°38  
 Traspasos y remesas recibidos  
Código Concepto 2015 
4402.01 Traspasos del Tesoro Público- PVL 922,218.91 
4402.030103 Canon Minero 10,005,723.70 
4402.030106 Canon Pesquero 201,261.05 
4402.030201 Regalías Mineras 1,488,489.66 
4402.030301 Renta de Aduanas 524,794.70 
4402.030501 Fondo de Compensación Municipal 9,302,107.27 
4402.030603 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y 
Modernización 
1,954,961.00 




Para realizar el análisis de  la ejecución del presupuesto por resultados de la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir del año 2015, se tomó como referencia el 
Estado de Gestión, uno de los Estados Financieros donde se muestra que se 
obtuvieron ingresos de S/. 32’896,407.10, visualizando que donde se obtuvieron 
mayores ingresos fue en el rubro de traspasos y remesas recibidas, por el monto 
de S/.29,518,371.42, haciendo mención que el monto por el cumplimiento de metas 
fue de  S/.1’954, 961.00,  generando así mayores ingresos. Así mismo se detalla el 
total de costos y egresos por la suma de S/. 21’ 765,313.92, teniendo un resultado 











3.5   Ejecución del Presupuesto por Resultados en la Municipalidad  
La aplicación del presupuesto por resultados, como estrategia 
presupuestaria en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, ha tenido 
importante efecto en la forma de elaborar el presupuesto institucional, así 
mismo también orientarse a la consecución de resultados (productos) 
acordes a los programas presupuestales y políticas de Gobierno que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. 
Esto viéndose reflejado en la ejecución presupuestaria del año 2015, objeto 
del presente estudio, donde se advirtió, que dicha Comuna ha logrado el 
cumplimiento de 6 de las 10 metas propuestas para dicho ejercicio fiscal, 
habiendo obtenido incentivo económico por el monto de S/1’542,263.00, 
mejorando así la capacidad de tener mayor posibilidad de inversión pública, 
lo cual representa una un efecto del  3.5% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), constituyéndose en un incentivo para los funcionarios y 
servidores públicos de maximizar sus esfuerzo a efectos de lograr todas las 
metas propuestas en cada ejercicio fiscal, pero además mejoró la eficacia 
del gasto público, orientación que si se logra mantener repercute 
directamente en la mejora de la ejecución del presupuesto por resultados 
en la Municipalidad Distrital de El Porvenir en cumplimiento de metas, por 




Contrastación de la hipótesis 
 
En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La ejecución del 
Presupuesto por Resultados  se ejecutó de manera ineficiente en la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir año 2015. 
 
En la investigación desarrollada en la Municipalidad Distrital de El Porvenir se ha 
determinado que el Presupuesto por Resultados es un nuevo enfoque de 
presupuestar, ejecutar y evaluar el Presupuesto orientado a la consecución de 
resultados ( productos)  y como estrategia para su implementación, el Gobierno 
Central ha propuesto un Plan de Incentivos a efecto de que los Gobiernos Locales 
adopten la nueva forma de elaborar el presupuesto, controlar el gasto público y 
producir información que permita la evaluación y control con lo cual la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir, no sólo ha logrado incluir la nueva metodología del 
presupuesto, sino que también ha logrado cumplir seis de las diez metas asignadas 
a esta Comuna, obteniendo un bono por la suma de s/.1’542,263.00, en efecto se 
confirma nuestra hipótesis en el sentido que el Presupuesto por Resultados se 
ejecutó de manera ineficiente indicando que no se cumplió con el 100%  de las 
metas. Además debemos indicar que al existir un seguimiento y producción de 
información para la evaluación de la ejecución presupuestal, permite una 
mejoramiento de calidad del gasto público redundando esto en una mejora 
económica en la inversión pública, la misma que se visualiza en una mejor 
capacidad de toma de decisiones para la inversión pública, propiciando así, la 
















































Del análisis de la ejecución presupuestal 2015 de la Municipalidad Distrital de 
El Porvenir, se determinó que esté tuvo como criterio para la formulación, 
seguimiento y ejecución, la estrategia de presupuesto por resultados, que implica 
un conjunto de actividades orientadas a materializar el presupuesto institucional  a 
efectos de satisfacer las necesidades más urgente y necesarias del Distrito 
procurando cumplir las metas que propicien incorporar mayores recursos propios 
de la gestión local (MEF, s.f, s.p),  así tenemos en la Tabla N° 3.1 se verifica que 
en el rubro de recursos ordinarios  se presupuestó en el Presupuesto Institucional 
de Apertura para año 2015 un monto de S/.922,626.00, y que por el Presupuesto 
Institucional Modificado este ascendió a S/.6’282,467.00 debido a los ingresos 
recibido por el Ministerio de Economía y Finanzas como de las transferencias, 
convenios entre otros, teniendo en cuenta que lo ejecutado fue de S/.6’041,034.00, 
para el rubro de recursos directamente recaudados al inicio del periodo 2015, se 
presupuestó un monto de S/1’865,129.00 esto de acuerdo a la recaudación 
tributaria del año anterior, siendo modificado por importe de S/.2’150,400.00, 
debido a que se recaudado por las rentas de propiedad, tasas, venta de bienes y 
prestación de servicios.  
 
Así mismo, se puede verificar en el tipo de recurso por operaciones oficiales 
de crédito que al inicio del presupuesto institucional de apertura no se presupuestó 
monto cabiendo indicar de acuerdo a las modificaciones presupuestaria se obtuvo 
un monto de S/.7’585,502.00, ya que se solicitó un préstamo al Banco de la Nación, 
siendo ejecutado sólo el monto de S/.977,735.00. Lo mismo se puede observar en 
el tipo de recursos determinados, en el rubro fuente de canon y sobre canon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones, se determinó al inicio el monto de  S/.  
10’518,535.00 respecto del presupuesto de apertura (PIA) y en base a las 
modificaciones presupuestarias al fin del periodo se visualizó un monto de 
S/.17’617,659.00 (PIM) esto debiéndose al incremento de recursos por la minería, 
renta de aduanas, participaciones entre otros, teniendo en cuenta que lo ejecutado 
fue un monto de S/.13’962,201.00.  Lo que genero así un porcentaje acelerado de 
incremento presupuestal del 90.70 %. Cabe indicar que la ejecución al término del 
periodo 2015 fue de S/. 33’ 244, 796.00, mostrando un saldo de S/. 11’444,412.00 
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y un avance de  74.4%., siendo esto el resultado de la ejecución presupuestaria, 
que se traduce en la eficiencia del gasto público, el mismo que se define como un 
conjunto de distribuciones, ya sean corrientes, capital y servicios de deuda, que son 
realizadas por entidades destinadas a los créditos del presupuesto público, con la 
finalidad de que se orienten a ser atendidos mediante prestación de servicios 
públicos y acciones para ser desarrollas acorde con sus objetivos y sus funciones 
de la institución. (MEF, s.f., s.p.). 
 
  
Respecto al producto por cumplimiento de metas en el periodo 2015 de la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir (ver Tabla 3.5), se propuso 10 metas que 
estaban comprendidas dentro del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, de las cuales cuatro eran compromiso del primer semestre, llegando a 
cumplir al 100% tres de ellas que fue la meta 5, 6 y la meta 8, las causas que 
generaron el incumplimiento de la meta 7 fueron que dentro de las actividades 
solicitadas no se cumplió con la actividad 2 que refería al registro del 100 (%) de la 
sección de “Datos de Obra” de la “Ficha Datos de Ejecución de la Obra” 
comprendiendo un puntaje de 30 puntos.  
 En el segundo semestre se propuso seis metas por cumplir, llegando a dar 
cumplimiento solamente a tres de las seis metas las cuales fueron la meta 29, 31 y 
33, las causas que generaron no cumplir con la meta 28 fueron debido a que no se 
cumplió con la actividad 2, que tenía como función registrar y programar recursos 
en el programa presupuestal “Incremento de la práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas en la población peruana” comprendiendo un puntaje de 15 
puntos, lográndose cumplir solo 75 puntos, así mismo sucedió con la meta 30 se 
tenía  3 actividades la cual no se llegó a cumplir una de ellas, la actividad 3 referida 
al registro y publicación de los avances de obra de la ficha de datos de la ejecución 
de la obra teniendo un puntaje de 30 puntos, para la meta 32, el Ministerio de 
Economía y Finanzas solicitaba que el incremento por recaudación predial respecto 
a la recaudación al 31 de diciembre del 2014 sea adicional al 19 %, es decir que se 
tenía que llegar al monto de S/. 1’276,708.27 esto debido que en el periodo 2014 
la recaudación fue de S/.1’072,864.09 y solo se llegó a recaudar en el periodo 2015 
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un monto de S/. 1’095,571.04, entonces podemos decir que no se cumplió dicha 
meta.  
Por lo que decimos que en el año solamente se logró cristalizar seis de las 
diez metas asignada para el 2015, las mismas que generaron un bono por la suma 
de S/.1’542,263.00, acorde con el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal que es un instrumentos que están dentro del  presupuesto por resultados, 
siendo orientado a fomentar  circunstancias que ayudan a la contribución del 
crecimiento para el desarrollo sostenible en una economía, motivando a las 
entidades públicas (municipalidades) a mejorar la gestión local. (MEF, s.f, s.p) 
Se verifico también que al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 (ver Tabla 3.6)  el 
Estado de Gestión, obtuvo como ingresos totales la suma de S/. 32’ 896,407.10, en 
la que se verifica que en el rubro ingresos de traspasos y remesas recibidas en el 
año 2015, fueron por el monto de S/.29’518,371.42, dentro de ello se verifica en la 
nota 38, en la cuenta 4402.030603, lo recibido por Participación de Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal  (asignación por cumplimiento de 
metas), un total de S/.1’954,961.00 obtenidas por cumplir 6 de las 10 metas 
propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así mismo se detalla el total 
de costos y egresos por un monto S/. 21’ 765,313.92, teniendo un resultado del 
ejercicio de s/. 11’ 131,093.18, lo cual implica una mayor capacidad económica para 
la municipalidad en el sentido que, su presupuesto se vio incrementado en un 
3.45%, que corresponde al 60% de las metas cumplidas en el año 2015, en el 






































1. En base a la investigación realizada sobre el análisis de la ejecución del 
presupuesto por resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir 
en el año 2015, este tuvo como Presupuesto institucional de apertura 
(PIA), el monto de S/.23’434,607.00, Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), por la suma de S/.44’689,208.00, teniendo un aumento 
de S/.21’254,601.00 , que representa el 90.70%, del PIA, de los cuales 
1’542,263.00 fue por incentivos al cumplimiento de metas, siendo el 
3.45% del PIM 
 
2. Después del análisis documental realizado sobre el Plan de Incentivos y 
cumplimientos en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, se tiene que 
ésta cumplió con el 60% de las metas propuestas para el Ejercicio Fiscal 
2015, logrando un incremento presupuestal del orden de 
S/.1,542,263.00, teniendo un resultado positivo desde el punto de vista 
del Presupuesto por Resultados. 
 
3. De acuerdo al análisis de los Estados Financieros de la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir, se refleja que ésta ha tenido un incremento 
presupuestal favorable con respecto al PIA, en un porcentaje 90.70%, de 
los cuales 6.58% de incremento corresponden a los incentivos recibidos 
como consecuencia del cumplimiento del 60% de las metas del Plan de 
Incentivos periodo comprendido al 2015, con lo cual dicha Entidad 
obtuvo mayor capacidad económica, que fueron traducidos en mayor 










































1. A los funcionarios de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, se 
recomienda establecer parámetros de medición trimestral y estándares 
de calidad de los servicios a efectos de tener un análisis cuantificable 
respecto al logro de resultados en cada ejercicio fiscal. 
 
2. Se recomienda a los Gerentes de la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir, a formular un plan de seguimiento de  las metas propuestas, 
orientado al cumplimiento del 100% de las mismas designaciones a un 
responsable de coordinar con los responsables, para que de manera 
articulada realicen las acciones oportunas que permitan cumplir con las 
mismas. 
 
3. Recomendar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir que ante el incremento presupuestal y sobre todo aquellas 
obtenidas por cumplimiento de metas, sean destinados a rubros 
específicos que permitan medir , no sólo la mejora de la capacidad 
económica de la Entidad, sino que también puede ser medible en la 










































7.1. Plan de implementación y seguimiento para el cumplimiento total de 
metas del presupuesto por resultados que favorezcan  a la Municipalidad 




Después de la revisión y análisis documental de la ejecución del presupuesto 
por resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir de las 10 metas 
propuestas, solamente se logró cumplir con 6 de ellas, obteniendo un incentivo 
por la suma de S/.1’542,263.00, no obstante a ello, el hecho de no haber 
cumplido las demás metas, implica una debilidad en la implementación y 
seguimiento, en ese sentido es necesario proponer un plan de implementación 
y seguimiento de las mismas mediante una directiva que pueda evaluar de 
manera concurrente el avance de las mismas durante el ejercicio fiscal, a 




Diseñar un programa de implementación y seguimiento de metas a través de 




- Identificar las metas propuestas para cada año fiscal. 
- Identificar el área responsable de las metas. 
- Designar un coordinador de cumplimiento de las metas en el ejercicio fiscal. 
- Diseñar un plan de seguimiento para el cumplimiento de las acciones del 




Fin del plan de implementación y seguimiento: 
 
- Lograr el máximo de incentivos concursables en el Plan de Incentivo a la 





- Conocimiento y compromiso de cada área respecto de las metas asignadas. 
 
- Elaboración de la directiva. 
 




- Capacitaciones y difusión de las metas 
 
- Experiencia anterior 
 









 Infraestructura, Local de Sala de Sesiones de la Municipalidad Distrital de 
el Porvenir. 
 
 Equipos, conformados por equipo multimedia (proyectos, computador). 
 
 Documentos de gestión, proporcionar material relacionado a las metas. 
 
Financiamiento: 
El monto de la investigación del Plan de Implementación y seguimiento será 










2.3  Bienes y servicios 
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2.3.1 Compra de bienes 
2.3.1.5 Materiales y útiles de oficina 
2.3.1.5.1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 
2.3.1.5.1.2.1 Papel bond A4 1 Millar 24 s/.24.00 
2.3.1.5.1.2.2 Lapicero 15 Unidad 1 s/.15.00 
2.3.1.5.1.2.3 Corrector 15 Unidad 2.5 s/.37.50 
2.3.1.5.1.2.4 Lápiz 15 Unidad  1 s/.15.00 
2.3.1.5.1.2.5 Borrador 15 Unidad 1 s/.15.00 
2.3.1.5.1.2.6 Cuaderno de 
apuntes 
15 Unidad  2 s/.30.00 
2.3.1.5.1.2.7 Memoria USB- 
8GB 
1 Unidad 25 s/.25.00 
2.3.1.5.1.2.8 Folder manilla 15 Unidad 0.7 s/.10.50 
Sub total     s/.172.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.2.1.2 Viajes domésticos 
2.3.2.1.2.1 Pasajes  840 Pasajes 1 s/.840.00 
2.3.2.2.2 Servicios de telefonía e internet 
2.3.2.2.4.4.3 Fotocopias  300 Unidad 0.10 s/.30.00 
Sub total     s/.870.00 















MES 1 MES 2 MES 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Realización de una charla  
para verificar los errores del 

















2.Determinacion de distintos 
errores de cada meta no 
cumplida                         
3. .Verificación de posibles 
soluciones para el 
cumplimiento del 100%                         
4.Propuesta de realización 
de una directiva orientada al 
cumplimiento de metas al 
100%                         
5.Analizar la propuesta 
planteada por distintas áreas 
involucradas                          
6. Aprobación y publicación 
correspondiente                         
 
